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bEĆANJA BOŽE ŠVARCA
Postoin rnoge inošn i oodrije teme o toUimu 
bih banas matije rnzgovaino sa oama. MedUutimi snatrai 
ia je aauaUist Još i banas pptreiap uooiuiti o doacentrOb 
ubonnrb loaoriin Ou se ne bi ^^^0^011^ te ie3^ahote i Oo 
nošo pmladina o norn nnšno čuje oi ačeoiOaua tih ierohob 
to.
Uved tai gpvoorm o logoriin osnćam o-
bnonzu ia proo spomnaem jeđnu graoa oi odo ono sabumOeeea 
OInladinacp Jnornee bz Zagreba, Jem sam Ja eeOaa oi troeib 
ce prnžiol1ih bz te arapn.
Mi sma bili ahepšeni 27. maja П991, aodinn u 
Zagrnbai Nislii Ou Je to eeOap oi proih rnaoovoih
hapšenin. Tu gra^on Je obvnbenn u nugpг "Daancu" u Kopriv- 
niei. To su soe bili pmU.aO.inci bzmedUu osaminenen i doa- 
Oisetproa godine. Mediu пј,п1п Je iilo i napuu saoinoaua. 
To Je u svadoi po^^IiUu ee^bno dumpedeau i uzornn utu,
pa Je u Kopoivooci mabiia nn zetioavanUa praeuolenb
rpooaa. Veb ^01^ su počeoe soe alšdpbe iagoгaL 
iieedUii, Još uoed bonetle podnnlliU^o^i,, je'r je u oo vme- 
re elarlUsdo o2 Zogribn iialn iete 1PouunaoBi da
nns saubUaaa hronoi^. Vrlo ^^2^ Je toU iogor 1iUbuninbn i 
ri srna tгтnspartovani ргеко Gospića na eaOoano. euboaao 
se^^nii^!^:i па orhu lieeebto. To Je uotvaoi bilo Jebea or- 
taca bez idadvih barndn bii iome si. eebiao Je bilo opa- 
snna OoPdiabavom žicor i snružuru1n ^0^x^110^11 nn sauOo- 
oe. gde su se aalpzi1p miiгaeuesae gnezba. U ton Io^'^^cUl 
osim nos sIo slOimdPlsaL ОИ^ Je još rebno doe Oo iri sIo- 
iiee ^^0^^^ oz Zagr^e^ba i pao bve Oo iri hiljade brba, 
zagrebačdih Iz toa iauara soi su opbirnb
nb. Putir sluбajem osepia Je živbh 8^^^^ nns Оопс^ zato 
što sro za omeme likvidociue toa laaprn čistili uioce Go- 
spiba. Prera.^^06^ dod sro nns Uesltpriue modilr dao sret- 
iarb u Gp8piću, pao iri biljabe nUubu eidaiOiraaa Je na 
eaUaonu nn toj ^61^ šeo su bh soe booeli do jebee ^^0^^ 
Jare i iupoli ral'rer po glpai OucaUrlći bh u tu arnaču.Kpb 
inien su tu ornjču zabptoninoUi. Tada Je nastalr e’eadon- 
taenn i po zlu arobniaa.
, Nus Ulsltoriee ostulo sra drabn oreme u Gospi-
bu čistebi ULibei a outa su nns prnbaeili u no.aoг zoan 
^00^^01". To ime Је toj noaoг boU>io po iome što Je Oo no- 
šna bolnsdn stapinp Silp ^003^8. Tu sra se seseaii sn pre-
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eiuoGima iz logora sa otoka Sl^ano i bili svi skupa tran- 
sportovani ii Gospića uaeio iasUaebikikog ii JaaunoviCs 
0d ais kese■tskiio dvojUss so imala oaućs što so uSupiono 
biGa iovredieni pri asUu u Gooppćp S ameUo-ni u bolnicp. 
Kada sp so ustosu аа^1ас^1- pa-d ISolijanimo ii Gooppća 
S kodo jo naš Gogor ^^^^^0^0^^ ia Jasunovac oS sao "iabo- 
^^8^0^13^" tu doojOcu našoh iaiEoai S tako su su oni oašlS 
da sGcbodii Jsdsd ad iu dvouic- ju Gekar u izraeiu,
v drugi u Zagrubu. iuo iroo ostal- Sagaao nrožiusa оаш 
iuOino ja. dstiS.ih uudmoru ii iu oiit- goppu oSnidalo jo 
u Jiienovcp S Sos^a^ao Gradišii.
Naš odlaiak ii Gospići ii Jkstonkkrskn S ii 
Ja^tu-bii^o^i^ag ii Jisuaaaac Oio jo m-gn- ikkauu migusti 
oSS uOOetkom i941. godinos Mi soo u Ji-
senovac u vkuau iido so am tul kobuu Sonuoriti Oio Gogor. 
U Sa vremo am jo jaš bio Oio oeko uibikilištao U početOp 
Ju S Jakenovac bio ,’radkkL" Gagar dok o® Кгарје bio kon- 
centracmoni Gogor. Krojum i9--G. godine Jos-naoac J- bio 
vuC ufUkoU0au Oio monmenmracšoni Gogor so orim ovolim 
sU;l^i^t^mVшa S užasimi. Gvakadnevma su 0.o0azkSi naai S aaoO 
■trossicoUk di oair iaioova nišu iuolje, ili iku0no iS^mto 
је uouO bilo du^e^i! thoddo Smmei kkaasr i9'OG. godine, oiu 
kkrošoa idme, aikviddraca j- Krapju Oio Gogork mi 
ju mogao aami di su aadm p otavkoa m1nmSгuozvih os- 
0isid.h pbica. U .^^rappjms Ju p Sa ikuiu biao uku Puoiri-poo 
^^10^^^ oatičoniias Ј-tn- maOi dat Ju znak n kkboko. tai 
^atrčeIix.o:k so oaihitoioo di ioS^i^Pu i "ib^ir". S iid
su su počeli skupGjati ma nsskina adređOenim n krokOšte> 
ustašu su oh o^i mi0гaiiosiih onuoni иoOire di loaeo Ги је 
oOdouh. pombOunm uku iiknaimo ad ukupnog broOa zamočeni.h. 
aruistiSima jo noroiismo di -ninu cipuaa S di so nosuaa- 
0us Tidi Ss^iu>č-1a ni0knvavi0k Saki, joa gu iUxoJu naru- 
nj-no di krpećiIu korokoo krunu ii Jasus^c^i^o^p OoOi jo bia 
kOši1uo oko . dianaeni kanvmvUkrii Rečuiu jo di so nu 
0P kordstirk . naotavi S di Cu uoinn OiiU kcVi Oudu ^0^1 
и uUno0p biti ubi^jsni tidi moaetu Oaio J- ta
iooledai.0 rkOk su booi S iogOadneii Gjudi ^^^^1^ ovn0P 
taUau eavaGv ni hnadnoći ad uku -osaCs 1d dveo-ri hiOjama 
aOpni и Jikenovac ju stioia sauos tri-čttiri utuumsa ort- 
aih umornih S urozeubih Mgi. Medjubin, tu utao.hvts nisu 
prestauo di u Jaoenirou, joa su SS oidni lOudi outiS;ik 
moraGt da иrovuap pad vs0гim nobon oasaaoaačkao kru- 
gi. Pasaa o^i^op, S ad tu oaupu tu noći so nm^:^:ta Sibki po- 
t^ivimti Nas ^^^јо^ . aog1aiss 'koOi sao vuk komi0a biii u Ja- 
iunavcu, na■rjaraia sp kasu u oorp pau natUmnia di aiiama 
-еша di okppiiiUi iošava S inaraa di pns^i^i^ma Orkaoa шг- 
Gjo so pupa, Oai:o bS so Sio -iirio ad -aooašjih su-
ljaka.
Js ваш i ta "^somu uadio Oio . uGoSka ičar ns seki- 
kgregatmmk da Savi. ^^^а^ rkOk ssn ni abaOu
tava aiieo оаш Su Geševs ijslmoaiSi Ta jt bils ^-0^ ga- 
oiGi 1tuiskih Solo dpga naomanju nsjmdousU oeo-ra, aiooai
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1,5 metar, gde su leševi bili poslagani kao cepanice Пг- 
va. Jasnc, u 1oj iomili scč jcs nisu bili sisvirn mrtvi, 
MedeuCimv oni su bill u toj ccmiii i iekali transpcrt u 
koie nn d.reigeoO obnll Sanci Ustnše Veje su sn šetaln uz to 
trkvice таО^1е su im г1Шпе cube, ili nko su primetile dn 
Vck nekc diPe vadile su im nctnm srce. Tih stmahotc lilo 
је toliio dn ii se o nvimn koclc mnogo O1o prilatl nngc 
štc mi dnnns zs to nmamo
1941. , iinenn ргпппР^^пп scm iz ^^80^0^^- 
cn u u Steroj Gradieki. To j u bilo pre mtc
je Stnrm Gradiške postaln locor. Naime, jodna manOn gru- 
pn eas oladjil prnrrštnnm Oe u 1u mmnm1inOe jer se tamc 
^1^^313.0 eatoocenn jelnn in^a irepa nngrebačkmh nmsc^a. 
dni su irini po^l^i^šppni recim tn sro ii m1 dcdeljeni zc 
poslugu. Na ttv kečmn sro 1mali prilllu ds viiimo krens— 
1ormnciOu Sjjre GradiPkn u eloolnsni koncenmra-
cioni lcgor. ližodd smo iati su orPilt ^0^ si nocnm us- 
taaamae ^^^0^ su kmsniee postale mro•mom čucarm ^0^ mioi- 
ra. To su mmhom bili clcni iočei tcji su dovudnii iz zn- 
Imloome kmajtvm ckol^inn Ljubuškog i lictskogj Svi su oei 
bili pгi1it;i’iii i tepismnnij Nisu čak ii :.nali kta je to 
imppUae n uz lo, eili sn i olkdni. bbSasn su ih prvo le- 
po obukke, noiii nblhvmnile i innn ih pcčele voditi po lo- 
giičj Ko Oe pre shcatio Пп kmmba Пп budo sumom m timi 
tte Oe ^^1^ ponofioimsk1 Шп. NažaeokSv oni su iг1o brzo 
shvcttli e^maE^b^i metode, nmt su se čbrno pcčeli i ^3^^- 
iiti u trniOb
k proleUe 1942. gidinn bic scm iremnPtnm iz 
S0am Grmnittn u Feričanceb Tu scm ubrzo odiedann u
0^^^ grupu oe 1aieeset ^10166^11 koOn Oe u suIu nbгm- 
eovci cuvaln ukradenz stoku. Mi smo nuim1i stoku i codiei 
Oe пг č^i^aPit, n ens su ntinie ТпПп sro ceć crl^c
inten1niimi amorišla1li m radili пп k^mu Пп pobeoemmo ic 
1ogooa. Selo ППгпПс^с1 iilo tk srpskc selo, i mammzili se 
u toef. leko su ens žikel ji sela žanili i po-
megali u hmani oni su ^13^ čotiaгi otteavoli bntstio zato 
ttc su se 1ojali, Пп ue, nko paamgnnma aoprnsaliet biti 
čuPnčo i пгП neiIlnj PartZmnntkt andinmin su u eo •naumn ^6 
1111 en Psaneč 1 Papuku, eo mi prnti eih senOmka 11^110 el- 
tmto mogli ioul s,mnimm u uuzu. Zato sro i11ua01i Пп ieži- 
mo iez ičiOe iom)o^ie ler ec^m Пп bilo Omsno Пп poOrattk u 
Feriinncn idncsnc u Jmsnnoini znači ^гГ;.- t Пп Oe ^01 io- 
lOe kmčnmč ubilu prililcm Oežaeja megO Пг eas muče u 1ogo- 
ru. NaS irOoiOtei plee bic Oe nčotn alaami i ioao Oe zn 
П1г Пп Os1obOei ie1ž grupu, jer je u По ob,nale ktraža br<>- 
jaln sanim ietkaesi čsttšOj Medjčnim, пп mesгo1u, u eo
• ^6^ u meplkmenmoe W^lri^i. m1Peg ^п^ uhiaUnnm su kn1 ie- 
abnskm ^^01^ - paatoeinnj Zato su oemah ^3^ ^11^ po- 
eačali od ietmaett м 1^1^53^ astmPm, 1 od nnđnio ti^i^n- 
Pnrskoi antte пп eri ftražarskn meot1. Sanm Oe 
bektSvačbn1m nmoli nčnJo. Kžjo ciP^e bilo moguUe lilmneiam- 
ei poPto ih пп sree bilo iiPn iago ecs n batno Oe-
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dan - medju nama ,je raeije ilužio vojsku i znao baratati 
oružjem. T o Je bio brapan Mot^nki', stuđeii iz Za^reba, 
toji Је nažalosk abreo obibei. Dr-gon se {rosko "snideo11 
ustaškom šnfu logora u Ferišannomo koji fja je iednon pri- 
lkkom puzvou a snii i prirezuo ru arOo!
Naš kovi pian bežanja ibooo se o^r^nniiti nn- 
žolost samo па iednu тапји orupu od sebam osoba, koja je 
i usoeln ba oub^f^r^(^. Ođ te sn^mo^:Lee, čnieorice su pogi- 
nuLa u pariizanskim jediniaama, a svega irojica nas je 
ostelo u života.
Mislii ia nn breja treba spomieuiUi in se onb 
urapp oi sto nndamdeoet umnadinuuu ario hrabro i iosto- 
ians■tvnnu iržaoa u iogorUL a isio teto in su soi oni to- 
ji su uspeli ba pubegnu i bobiu u p^irtL^s^a^n^s^te ј1^,п,с1 
bili oaoia hrobri borci i ba su hrabro inoLia:!,^. Smatram 
ia Je to u nedu rubu i boo buo ornia suilu onima doii ii- 
su imali smeće ia pobegnu bz Spuure. Ja to pumSiiem zato 
^к^ ii se ninb ba ceibo postuei po^:rnšno mZsljezie ia Je 
oroaenat eeoo^<^,j«i toii su se boriii doii su uspeli po-
beui iz lppoгa boo maaji oi unoup Оојп be facto jesie. 
Mialin ia proceaat aije bbo ništn №^0:^ oi svtb pstulth 
Оојп su se паПагпПп u iopora i booi su iispeli pobjećii 
dao ni onih ipjb su se borili u ildinecaiu NOV.
07. februar П972« ooiinn Božo Šoarc
Beograd
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